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LES PRIX ANNUELS DE 
L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
POUR L'ÉTUDE DU QUATERNAIRE 
L'Association québécoise pour l'étude du Quaternaire, pour la neuvième année consécutive, a remis un prix de 500 $ 
aux jeunes chercheurs étudiants qui ont publié un article ou une note remarquable dans la revue Géographie physique et 
Quaternaire. Rappelons que pour être eligible, l'étudiant doit être le principal auteur de la publication. 
Le jury, qui a évalué les contributions du volume 47 de GpQ, était composé de MM. Jean Veillette (Commission géo-
logique du Canada), Bernard Hétu (Université du Québec à Rimouski) et Daniel Lagarec (Université d'Ottawa). Ce jury, se 
fixant l'excellence comme principal critère, a attribué un prix ex aequo à Mme Nicole Gonthier et à M. Marc Delage. 
Mme Nicole Gonthier, de l'Université McGiII, a écrit un article intitulé « Seismostratigraphy and sedimentology of 
Holocene sediments off Grande Rivière de la Baleine, southeastern Hudson Bay, Québec ». Cet article, dont les co-auteurs 
sont MM. Bruno d'Anglejan et Heiner Josenhans, constitue une remarquable analyse des dépôts meubles qui couvrent le 
fond marin du sud-est de la baie d'Hudson. Pour sa part, M. Marc Delage, de l'Université de Montréal, a reçu un prix pour 
son article écrit en collaboration avec M. Pierre Gangloff et intitulé « Marques d'icebergs dans la région de Montréal ». Le 
jury a souligné l'importance de cette recherche à la connaissance des paléoenvironnements de la Mer de Champlain. 
La remise des prix a eu lieu lors de la réunion annuelle de l'AQQUA, qui s'est déroulée à l'Université du Québec à 
Montréal le 18 mai 1994, dans le cadre du 62e congrès de l'ACFAS. À cette occasion, l'AQQUA a aussi attribué un prix de 
500 $ à la meilleure présentation orale de la part d'un étudiant. Le jury était composé des présidents de séance suivants : 
MM. Léon Hardy (PolyGéo Inc.), Daniel Lagarec (Université d'Ottawa), Pierre Richard (Université de Montréal), Michel 
Lamothe (Université du Québec à Montréal), Andrée Bolduc (Commission géologique du Canada) et Bernard Hétu (Université 
du Québec à Rimouski). Le jury a accordé un prix ex aequo à Mme Danielle de Sève et à M. Martin Lavoie. 
Mme Danielle de Sève, de l'Université du Québec à Montréal, a reçu un prix pour sa communication intitulée « Évaluation 
des images Landsat-TM, ERS-1 et d'un modèle numérique d'élévation pour la cartographie des linéaments, dans un secteur 
de Charlevoix, au Québec ». Cette présentation, co-signée par M. Robert Desjardins, a été particulièrement appréciée pour 
la clarté de l'exposé, la qualité des illustrations et la grande cohérence de l'interprétation des données. M. Martin Lavoie, de 
l'Université de Montréal, s'est vu décerner un prix pour sa communication intitulée « Origine et évolution de la tourbière du 
parc de Frontenac, Québec ». Elle était co-signée par M. Pierre Richard. Le jury a relevé le caractère innovateur de cette 
recherche et la clarté de l'exposé. 
Au nom de tous les membres de l'AQQUA, je félicite les récipiendaires. Je tiens aussi à souligner qu'il est toujours 
important que les jeunes chercheurs continuent de publier leurs travaux dans GpQ et qu'ils participent nombreux aux réunions 
annuelles de l'AQQUA. 
Bernard LAURIOL 
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